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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL KONDEMNERING AV ELDRE, UHENSI KTSMESSIG E 
FISKEFARTØYER. 
I medhold av Stortingets vedtak a v 14 . desember 1987, j f r. 
St.prp. nr. 1 ( 1987 -198 8 ) tillegg nr . 14 og a v tale av 13 . j anua r 
1988 mellom Norges Fiskarlag og Forburker- og 
administrasjonsdepartementet om f o rdeling a v støttet i lta k t i l 
fisker i næringen for 1988 har F i sker i departementet i da g 9 . ma i 
1988 fastsatt følgende forskrift: 
§ l 
OMFANG OG FORMÅL. 
Av midler stilt til rådighet kan Statens Fiskarbank g i tilskudd 
til kondemnering av eldre, uhensiktsmessige fiskefartøyer ( s k r og 
med motor, eller skrog alene ) . Formålet med ordningen er å 
redusere fangstkapasiteten og, i den utstrekning det kan s kj e 
uten kapasitetsøkning, bidra til en fornyelse av fiskeflåte n . 
Kondemneringsordningen gjelder alle merkeregistrerte 
f i s kefartøyer som oppfyller kravet til størrelse i pkt. 2 n r. 1 . 
Ordningen gjelder likevel ikke fartøygrupper som er u nd erg i tt 
konses j onsplikt i henhold til forskr i ft a v 2 . mars 1979 om adgang 
t il å d e l ta i fisket med ringnot . 
Til kondemnerte fartøyer gis ikke tilskudd. 
§ 2 
KRAV TIL FARTØYSTØRRELSE, EIERTID, ALDER OG KONSESJONSFORHOLD . 
1 . T ilskudd kan ytes til kondemnering av fartøy som etter ~ål ebrevet 
har en største lengde på 10 ,67 meter eller mer. 
2. Vedkommende søker må ha vært eier a v fartøyet i minst 3 å r. 
Kravet til eiertid gjelder ikke når fartøyet i løpet a v de s i ste 
3 år er overtatt av den tidligere eierss l i vsarv i nger e ller 
ektefelle. 
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Departementet kan i særlige t i lfeler dispensere fra kravet ti 
eiertid. 
3. Fartøyets alder må ikke være under 20 år . 
4. Fartøy som 1. juli 1987 eller senere innehar en eller flere av 
følgende konsesjoner: 
a ) reketrålkonses j on 
b ) torsketråltillatelse 
c ) nordsjøtråltillatelse 
d ) loddetråltillatelse 
e ) ko l muletråltillatelse 
f ) vassi ldtråltillatelse 
g ) seinotkonsesjon 
h ) snurrevadkonses jon 
kan ikke gis kondemneringstilskudd , når konsesjonen etter 
nevnte tidspunkt er bortfalt ved at tilsvarende konses jon 
er gitt t il annet fartøy. 
§ J 
DRIFTSTID, FANGSTINNTEKT. 
Kondemneringstilskudd kan gis når fartøyet i 2 av de siste 3 
kalenderår har hatt en gjennomsnittlig driftstid pr . år på minst 
30 uker og en fangst inntekt i 1 av de siste 3 år på minst det 
beløp som kan oppnås i kondemneringstilskudd. Med driftstid menes 
dokumentert driftstid lagt til grunn under ferieordningen . Med 
fangstinntekt menes salgsbeløp etter fradrag av lags- og 
produktavgift og uten merverdiavgift. 
§ 4 
TILSKUDD . 
Tilskudd kan ytes med inntil: 
a ) kr 7 5 . 000,- for hv ert fartøy og 
b) kr 6.250, - pr .BRT for fa rtøyet 
Kondemneres motoren sammen med skroget , kan satsen under 
punkt b økes med 10% . 
Fo rsikr i ngssum som blir utbetalt på grunn av skade på fartøy 
eller motor kommer til fradrag i kondemneringsutbetalingen. 
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Permanente konsesjoner som fartøyet innehar i medhold a v § 6 i 
lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltakelsen i fiske og etter § 1 i 
lov a v 20 . april 1951 om fiske med trål faller bort ved 
kondemnering. Årlige konsesjoner gitt i medhold av lov a v 16 . 
juni 1939 nr. 7 om fangst av hval faller bort på tilsvarende 
måte. 
Når fartøyet erstattes med nybygg, kan det etter søknad gis nye 
konsesjoner i medhold av de konsesjonsbestemmelser som til enhver 
tid gjelder. Nytt fartøy må være bygget eller kontrahert senest 
ett år etter at kondemneringstilskuddet er innvilget. 
§ 6 
KRAV OM DESTRUKSJON. 
Fartøy som er tildelt kondemneringstilskudd etter disse 
retningslinjer skal hugges opp eller tilintetgjøres og kan ikke 
nyttes til annen virksomhet. 
§ 7 
SØKNAD OM TILSKUDD . 
Søknad om tilskudd stiles til Statens Fiskarbank og sendes 
gjennom fiskerinemnda på fastsatt skjema. Fiskerinemnda gir sin 
uttalelse om søknaden og sender denne sammen med andre dokumenter 
til Statens Fiskarbank. 
Med søknaden skal følge: 
a ) dokumentasjon av driftstid og fangstinntekt fra fis ke, 
jf. pkt. 3, 
b) bekreftet kopi av fartøyets målebrev, 
c) panteattest. 
§ 8 
FASTSETTELSE OG UTBETALING AV TILSKUDD. 
Statens Fiskarbank a vgjør i det enkelte tilfelle om tilskudd skal 
gis og fastsetter tilskuddets størrelse og står for utbetalingen. 
Banken kan sette nærmere vilkår for tildeling og utbetaling a v 
tilskuddet. 
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Til skudd som nyttes i strid med fastsatte vilkår, kan kreves 
tilbakebetalt. 
Eier av fartøy som gis kondemneringstilskudd har adgang til å 
fjerne u tstyr fra fartøyet når tilskuddet er i nnv ilget . 
I den utstrekning tilskuddet skal dekke pantegjeld på fartøy et, 
fo retas utbetalingen direkte til pantekreditor. 
Statens Fiskarbanks reg le r om utbetaling av lån gjelder i d en 
u tstrekning d e passer ved utbetaling av tilskuddet. 
§ 9 
NØDVENDIG DOKUMENTASJON . 
Før utbetaling a v kondemneringstilskuddet finner sted , må det 
l egges fram : 
a ) Erklæring fra lensmann/ politi eller havnemyndighet/ hav nefogd 
om at skroget, og e ventuelt motoren, er tilintetgjort, el ler 
erklæring fra skipsverft eller etablert skipsopphuggeri om at 
fartøyet er mottatt v ed verft / opphuggeri og om at d et vil bli 
o pphugget, og 
b ) stadfestet fra merkelovens tilsynsmann om at fartøyet er 
utmeldt av registeret over merkepliktige fiskefartøyer. 
§ 10 
KONTROLL . 
1. Tilskuddet utbetales under forbehold om korrigering etter at det 
er foretatt kontroll av Subsidiekontrollen, Fiskeridepartementet 
eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om tilskudd anses samtidig å ha gitt instansene 
nevnt i første ledd nødv endige fullmakter til å kontrollere d e 
gitte opplysninger. 
2 . Uriktige og feila k t ige o pplysninger kan føre til tap a v retten til 
å motta tilskudd og kan medføre straffeansvar. 
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Fiskeridepartementet er kl ageinstans for enkel t vedtak som treffes 
i medho l d av disse retningelinjer, jf. § 28 i forvaltn i ngs loven 
av 10. februar 1967. Eventuelle klager sendes Statens Fiskarbank 
som forberede r klagen og komme r med tilråding. 
§ 12 
IKRAFTTREDELSE. 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift av 1. november 1984, med senere 
endringer, om tilskudd til kondemnering av eld re, 
uhens ikts messige fiskefartøyer . 
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